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Vejrforholdene i Landbrugsaaret 1946—47.
(Fra 1. Oktober 1946 til 30. September 1947.)
A f A fd e lin g sc h e f  H. Hansen.
O k t o b e r  1 9 4 6  havde V inde overvejende fra H orison-
tens østlige H alvdel med kø lig t Vejr, lille N edbør  og iaa N ed -
børsdage. Tem peraturen  v ar i M aanedens Løb næ sten  hver Dag 
under N orm alen; men A fvigelserne fra denne v a r oftest re t 
m oderate; dog blev  Dagene fra  den  23.—27. m ellem  ca. 3 °  og 
8 0 for kolde med udbredt N attefrost i Indlandet; de laveste  
T em peraturer naaede paa Indlandsstationerne i Jy lland  gennem- 
gaaende ned m ellem  4 - 5 °  og 4- 9 ° og paa Ø erne ned mellem 
4- 2 0 og 4 - 7 ° .  M aanedens M iddeltem peratur b lev  for Landet 
som H elhed 6,9 °, norm alt 8,1 °.
O ver S tørstedelen  af Landet faldt d e r Regn den 3.—7. og den 
27.—28., m edens der i det m ellem liggende Tidsrum  de fleste 
S teder kun  faldt ringe N edbør; N edbørsdagenes A ntal v a r  gen-
nem snitlig 7, norm alt 15; adskillige S tationer havde endog kun 
4—5 Dage med m aalelig Nedbør.
M aanedens N edbørsm æ ngde v ar lille i hele Landet og beløb 
sig de fleste S teder kun til ca. 20—50 mm, enkelte S teder end-
og kun til ca. 10—20 mm; i Sam m enligning med N orm alen fik 
K øbenhavns og Frederiksborg  A m ter og Langeland ca. 55—60 
pCt. og alle de  øvrige A m ter, Sønderjy lland og Samsø 35—50 
pCt. for lidt; for Landet som H elhed fald t d er gennem snitlig 
36 mm, norm alt 66 mm.
Solskinstim ernes A ntal b lev  ca. 25—45 pCt. stø rre  end no r-
malt.
N o v e m b e r  1 9 4 6  havde V inde overvejende fra H orison-
tens sydlige H alvdel og re t ustad ig t V ejr.
I M aanedens to første Tidøgn v a r T em peraturen hyppigst
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noget under Norm alen, og N attefrost forekom  nogle Gange i 
Indlandet; de laveste Tem peraturer naaede paa  Indlandsstatio-
nerne gennem gaaende ned mellem ca. -i- I V 2  0 og - f 4 ° .  Maa- 
nedens sidste Tidøgn havde til G engæld m eget m ildt V ejr, 
gennem snitlig 3 V2 0  m ildere end norm alt; M iddeltem peraturen  
for hele M aaneden blev de fleste S teder ca. V 2  ° — 1 0 højere 
end normalt.
V ejre t v a r re t ustadigt, isæ r i Jy lland, hvor adskillige Sta-
tioner havde 20— 25 Dage med N edbør; N edbørsdagenes A ntal 
var iøvrig t for Landet som H elhed 16, norm alt 14.
M aanedens N edbørsm æ ngde v ar rigelig i det nordlige Jy l-
land og over et O m raade paa D jursland og Bornholm og gen-
nem gaaende lille i de øvrige Dele afi Landet; for de tte  som 
H elhed faldt der gennem snitlig 39 mm, norm alt 53 mm. I Sam-
m enligning med N orm alen fik iøvrig t i Jy lland  Thisted Amt 
gennem snitlig 5 pCt. og H jørring  og A alborg A m ter ca. 25— 
35 pCt. for m eget; Randers Amt fik gennem snitlig den norm ale 
Nedbør, m edens V iborg og Ringkøbing A m ter fik 5— 10 pCt. og 
de øvrige A m ter og Sønderjy lland 25— 40 pCt. for lidt; paa 
Ø erne fik Bornholm gennem snitlig 11 pCt. for meget, m edens 
K øbenhavns, Frederiksborg, H olbæ k og Sorø A m ter fik ca. 15 
—25 pCt. og de øvrige Am ter, Samsø og Langeland ca. 35—55 
pCt. for lidt. N edbøren faldt i Reglen som Regn, og kun den 
14. og den 18.— 19. faldt den adskillige S teder som Sne eller 
Slud.
S kydæ kket v a r ofte stort og Solskinstim ernes A ntal lille; det 
sidste b lev  de fleste S teder ca. 25—50 pCt. m indre end norm alt.
D e c e m b e r  1 9 4  6. I Tiden fra den 1.— 11. og den 26.—31. 
v a r T em peraturen oftest noget over N orm alen, men i d e t m el-
lem liggende Tidsrum  hver Dag under denne; Tidsrum m et fra 
den 13.—24. blev  ca. 4 0  koldere end norm alt med udbredt 
Frost over hele Landet; Frosten var gennem gaaende strengest 
den 21.—22., da de laveste  T em peraturer i Indlandet de fleste 
S teder naaede ned m ellem  -r- 10 0 og -f- 16 °. M aanedens M id-
deltem peratu r b lev  gennem snitlig 1 0  lavere  end norm alt.
N edbøren v ar lille næ sten  overalt; i Jy lland  fald t der de
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fleste S teder mellem ca. 25 og 40 mm og paa Ø erne de fleste 
S teder m ellem  10 og 25 mm; for Landet som H elhed faldt der 
gennem snitlig 25 mm, norm alt 58 mm. Sam m enlignet med N or-
m alen fik H jørring, Thisted, A alborg, V iborg og Ringkøbing 
A m ter ca. 40—45 pCt. og de øvrige Dele af Landet ca. 55—65 
pCt. for lidt.
O ver større  S træ kninger faldt der N edbør paa adskillige 
Dage; m en de daglige N edbørsm æ ngder v ar ofte smaa. N ed-
børen fald t væ sen tlig t som Regn; den  14. og 15. faldt den dog 
som Sne og den 18. og 19. adskillige S teder som Sne eller Slud.
Solskinstim ernes A ntal varierede  de forskellige S teder m el-
lem 14 og 30.
V indretn ingen v a r oftest sydøstlig, sydlig eller sydvestlig .
J a n u a r  1 9 4 7  havde V inde overvejende fra H orisontens 
østlige H alvdel med Frost og lille Nedbør. F ra  den 1.— 12. og 
den 21.— 31. herskede der uafbrudt F rost n æ sten  overalt; sæ r-
lig koldt V ejr havde Tidsrum m et fra den 4.— 12. og M aane- 
dens sidste Tidøgn m ed M iddeltem peraturer, der gennem snitlig 
v ar henholdsvis 6,3 ° og 4 ,3 0 lavere  end norm alt, og M ini-
m um stem peraturer, der gennem gaaende naaede ned mellem 
-S- 8 0 og -T- 14 °. Dagene fra den 15.— 18. havde derim od, med 
V inde om kring Sydvest, m eget m ildt V ejr m ed Døgnm idler af 
Tem peraturen, der gennem snitlig v a r 3 °—4 ° hø jere  end N or-
m alen; hele M aanedens M iddeltem peratur b lev  de fleste Ste-
der mellem 2Va ° og 3V2 ° lavere  end norm alt.
N edbørsdagenes A ntal v ar gennem snitlig 7, norm alt 14; men 
adskillige S teder faldt der kun m aalelig N edbør paa 2—5 Dage. 
M aanedens N edbørsm æ ngde v ar m eget lille og beløb sig de 
fleste S teder kun til ca. 10—20 mm, n aar undtages Bornholm, 
hvor der over e t stø rre O m raade faldt m ellem  25 og 55 mm. 
I Sam m enligning med N orm alen fik Bornholm 15 pCt., Lange-
land 90 pCt. og de øvrige Dele af Landet ca. 50—75 pCt. for 
lid t N edbør; Landet som H elhed fik gennem snitlig kun 13 mm, 
norm alt 44 mm. Den væ sentligste  Del af N edbøren faldt de 
fleste S teder den 13.— 15. som Slud eller Regn; paa  de øvrige 
N edbørsdage faldt N edbøren som Sne; men i Reglen kun  i sm aa
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M ængder; paa Bornholm m aaltes dog adskillige S teder større 
Snem æ ngder den 23. og 24.
Solskinstim ernes A ntal v arierede  de forskellige S teder m el-
lem ca. 40 og 90.
F e b r u a r  1 9 4 7  havde V inde fra H orisontens østlige H alv-
del med uafbrudt ret streng Frost og ringe N edbør. De laveste  
Tem peraturer, der isæ r aflæ stes den 7.— 8 ., 17.— 18. og i Tiden 
fra den 24.— 27., naaede gennem gaaende ned mellem ca. -4- 13 ° 
og -4- 20 °. M aanedens M iddeltem peratur b lev  i det nordlige 
Jy lland  gennem gaaende m ellem  ca. 7lU 0 og 8 V2  °, i det øvrige 
Jylland, i Sønderjy lland og paa Ø erne ca. 6 V4 0—7 0  og paa 
Bornholm 5 V2  0  lavere  end norm alt.
N edbøren v a r usæ dvanlig  lille  og beløb sig de fleste S teder 
kun  til een  eller nogle faa M illim eter; adskillige O m raader fik 
overhovedet ingen m aalelig N edbør; for Landet som H elhed 
faldt der gennem snitlig  kun  3 mm, norm alt 34 mm. Af de for-
skellige Landsdele fik Bornholm 52 pCt., Thisted Amt 67 pCt. 
og de øvrige Am ter, Sønderjylland, Samsø og Langeland fra 
80 til 98 pCt. m indre N edbør end norm alt.
N edbørsdagenes A ntal v ar gennem snitlig  3, norm alt 11. N ed-
børen  faldt som Sne og v æ sen tlig t i M aanedens sidste Tidøgn.
Solskinstim ernes A ntal blev  i Sønderjy lland ca. 10 pCt., paa 
Lolland-Falster ca. 35—40 pCt. og i de øvrige Dele af Landet 
ca. 50— 100 pCt. stø rre  end  norm alt.
M a r t s  1 9 4  7. Den vedholdende Frost, der begyndte  den 
21. Januar og herskede i he le  Februar, fortsattes ind i M arts, 
h v is  første H alvdel gennem snitlig  b lev  7 0  koldere end normalt; 
i T iden fra den 1.— 14. herskede der oftest uafbrudt F rost i 
hele D øgnet og fra den  15.— 19. re t streng  Frost om N atten; 
de laveste  Tem peraturer, d er gennem gaaende indtraf N atten  til 
den 3. og i T iden fra den 9.— 12., naaede de fleste S teder i Ind-
landet ned mellem ca. -4-14 0  og -4- 21 °. I M aanedens sidste 
T idøgn v a r Tem peraturen  de fleste S teder noget under det nor-
m ale hver Dag indtil de t sidste Par Dage i M aaneden, og der 
forekom  adskillige S teder le tte re  N attefrost af og til, isæ r Næt-
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terne til den 28. og 29. M aanedens M iddeltem peratur blev  de 
fleste S teder mellem 3 °  og 4 °  lavere  end norm alt.
V e jre t v a r re t ustad ig t med N edbør over store S træ kninger 
af Landet paa m ange Dage, fordelt over hele M aaneden; gen-
nem snitlig v a r N edbørsdagenes A ntal 16, norm alt 13; flere Sta-
tioner havde 20—22 Dage m ed m aalelig Nedbør. I T iden fra 
den 1.— 16. faldt N edbøren som Sne, i Resten af M aaneden som 
Slud eller Regn.
N edbørsm æ ngden v ar genn emg aa ende rigelig; for Landet 
som H elhed faldt der gennem snitlig 64 mm, norm alt 41 mm. 
I Sam m enligning med N orm alen fik iøvrig t i Jy lland  Thisted, 
Randers og A arhus A m ter og Sønderjy lland ca. 50—60 pCt., 
R ingkøbing og V ejle  A m ter ca. 35—40 pCt. og de øvrige Am-
ter fra 13—28 pCt. for m eget; paa Ø erne fik Bornholm gennem -
snitlig 100 pCt., M aribo og Præ stø A m ter og Samsø ca. 85—90 
pCt. og de øvrige A m ter ca. 45—70 pCt. for meget.
V inden skiftede flere  Gange m ellem  østlige og vestlige Ret-
ninger, og stæ rke  østlige V inde herskede over store S træ k-
n inger af Landet den  1. og den 6.—7. og foraarsagede Snefyg-
ning.
Taage med stor U dbredelse forekom  hyppigt i M aanedens 
sidste Halvdel.
Solskinstim ernes A ntal b lev  gennem gaaende ca. 45—65 pCt. 
m indre end norm alt.
A p r i l  1 9 4 7  fik  for Landet som H elhed om trent norm al 
M iddeltem peratur; i Tiden fra den 1.— 11. og den  24.—30. var 
T em peraturen hyppigst noget under og i det m ellem liggende 
Tidsrum  hyppigst noget over d e t norm ale. N attefrost m ed ret 
stor U dbredelse forekom  i Tiden fra den 3.—5. og N æ tte rne  til 
den  11., 13. og 19., og de laveste  T em peraturer naaede de fleste 
S teder ned m ellem  -4- 1 0 og -f- 3 V2  °.
N edbøren v ar de fleste S teder noget m indre end Norm alen; 
i Sam m enligning med denne fik i Jy lland  V ejle  Amt 28 pCt. og 
Sønderjylland og Ribe Amt 5 pCt. for m eget. A arhus Amt fik 
gennem snitlig den norm ale Nedbør, m edens de  øvrige A m ter
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fik fra 12 til 37 pCt. for lidt; paa Ø erne fik Langeland gennem -
snitlig 13 pCt. og O dense Amt 5 pCt. for meget, m edens Præ stø 
og Frederiksborg  A m ter henholdsvis fik 11 pCt. og 18 pCt. og 
de øvrige Amter, Samsø og Bornholm fra 2 til 8 pCt. for lidt.
N edbøren faldt væ sen tlig t i Tiden fra den  1.—9. og i Maa- 
nedens sidste Tidøgn; den 4.—6. og den  8.—9. faldt den m ange 
S teder som Sne eller Slud, paa de  øvrige N edbørsdage som 
Regn.
Solskinstim ernes A ntal blev gennem gaaende ca. 5— 15 pCt. 
m indre end norm alt.
V inden b læ ste  i Reglen fra vestlige, sydvestlige eller syd-
lige R etninger; s tæ rke  V inde forekom  over store S træ kninger 
af Landet den  7.—8., 24. og 26.
M a j  1 9 4  7 havde V inde overvejende fra H orisontens øst-
lige H alvdel med usæ dvanlig  solrigt og tørt Vejr.
Solskinstim ernes Antal, der de forskellige S teder varierede 
m ellem  319 og 381, b lev  gennem gaaende ca. 35—45 pCt. større 
end norm alt.
N edbøren v a r usæ dvanlig  lille i Jylland; m ange S teder den 
m indste, der hidtil e r forekom m et i M aj; n æ sten  overalt faldt 
der m indre end  10 mm, m ange S teder kun 1—5 mm og nogle 
S teder endog kun en Brøkdel af en M illim eter eller overhove-
det ingen m aalelig N edbør; i Sønderjylland fik de fleste Steder 
m ellem  15 og 25 mm, paa  Fyn m ellem  20 og 30 mm, paa S jæ l-
land ca. 10—25 mm, paa  Lolland-Falster ca. 25—30 mm og paa 
Bornholm ca. 20—30 mm; Landet som H elhed fik gennem snitlig 
17 mm, norm alt 42 mm. Af de  forskellige Landsdele fik i Jy l-
land Randers Am t gennem snitlig kun  3 pCt., Ribe og V ejle 
A m ter ca. 25—30 pCt., Sønderjy lland gennem snitlig 48 pCt. og 
de øvrige A m ter fra 7— 14 pCt. af den norm ale N edbør; paa 
Ø erne fik K øbenhavns og Frederiksborg  A m ter ca. 35— 45 pCt., 
de øvrige sjæ llandske A m ter og de fynske A m ter ca. 50—60 
pCt., M aribo Amt 66 pCt. og Bornholm gennem snitlig 76 pCt. 
af den  norm ale Nedbør.
N edbørsdagenes A n ta l var gennem snitlig  kun  3, norm alt 11, 
og over større S træ kninger faldt der væ sen tlig t kun Regn den
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1., den 24.— 25. og den 27.; i T iden fra den 2.—23. fa ld t der kun 
m eget lokale Tordenbyger den 16. og 20. i M idtjylland.
De 5 første Dage i M aaneden havde kølig t V ejr og enkelte 
N æ tte r med Frost paa adskillige Indlandsstationer i Jy lland  
og paa Sjæ lland; i Resten af M aaneden v a r T em peraturen  n æ -
sten  hver Dag over Norm alen, og A fvigelserne fra denne v ar 
ofte m eget store; de daglige M aksim um stem peraturer naaede i 
Tiden fra den 8.— 15. de fleste S teder op mellem ca. 20 ° og 
28 0 og i Tiden fra den 26.—31. op mellem ca. 20 ° og 31 °; 
den absolut hø jeste  Tem peratur, der de fleste S teder ind-
traf den 31., naaede paa Indlandsstationerne gennem gaaende 
op m ellem  27 0 og 31 °. M aanedens M iddeltem peratur b lev  de 
fleste S teder i Indlandet i Jy lland  mellem 3 °  og 4 °  og i Søn-
derjy lland, paa Fyn, Sjæ lland og Lolland m ellem  ca. IV2 0  og 
3 0 hø jere  end norm alt; paa Bornholm blev  den gennem gaaende 
om kring det norm ale; for Landet som Helhed blev M iddeltem -
pera tu ren  13,4 °, den højeste  M iddeltem peratur for Landet som 
H elhed i M aj siden 1889, da den v ar 13,8 °.
J u n i  1 9 4 7  fik en m eget høj M iddeltem peratur; for Landet 
som H elhed blev  den 16,5 °, norm alt 14,2 °, den højeste  M id-
deltem peratur for Landet som H elhed i Jun i siden 1917, da  den 
v a r 17,0 °. Det varm e V ejr, der herskede i S lutningen af M aj, 
vedvarede 4 Dage ind i Jun i med daglige M aksim um stem pera-
tu re r m ellem  2 0 °  og 3 0 ° ; herefter fulgte et Tidsrum, fra den
5.— 17., i hv ilket T em peraturen  næ sten  hver Dag v a r noget un-
d er N orm alen; Resten af M aaneden, fra den 18.—30., havde 
a tte r  varm t V ejr, Dagene fra den 27.—30. endog m eget varm t 
V ejr med daglige M aksim um stem peraturer mellem 25 0  og 35 °.
N edbøren v a r de fleste S teder m ellem  30 og 45 mm; i det 
vestlige og sydlige Jy lland  faldt der dog gennem gaaende m el-
lem 50 og 60 mm, hvorim od nogle m indre O m raader i de t øst-
lige Jylland, i N ordøstsjæ lland, paa  Lolland-Falster og Born-
holm  kun fik ca. 15— 25 mm; Landet som H elhed fik  gennem -
snitlig 40 mm, norm alt 47 mm. I Sam m enligning med N orm alen 
fik i Jy lland  Ribe Amt 8 pCt., Ringkøbing Amt 20 pCt. og 
Thisted Amt 30 pCt. for m eget; V ejle  Amt fik gennem snitlig
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den  norm ale Nedbør, m edens H jørring  Amt fik 11 pCt. og de 
øvrige A m ter og Sønderjy lland fra 21—36 pCt. for lidt; paa 
Ø erne fik H olbæk, K øbenhavns og Præ stø A m ter om trent den 
norm ale Nedbør, m edens Sorø Amt, de fynske Am ter, Langeland 
og Samsø fik ca. 15 pCt., M aribo Amt og Bornholm 36 pCt. og 
Frederiksborg  Amt 46 pCt. for lidt.
O ver større S træ kninger af Landet faldt d e r Regn i Tiden fra 
den 5.—9., den 11.— 12., den 15.— 16. og den 22.-—24. Torden 
hørtes paa  20 Dage, og U vejrene havde flere Gange stor Ud-
bredelse over Landet.
Solskinstim ernes A ntal blev de fleste S teder m ellem  5 og 15 
pCt. s tø rre  end norm alt.
V inden skiftede flere Gange m ellem  vestlige og østlige Ret-
ninger, men v a r dog hyppigst sydvestlig , vestlig  eller nord-
vestlig.
J u l i  1 9 4 7  havde i Tiden fra  den 1.— 11. re t u stad ig t V ejr 
med Regn over store  S træ kninger paa næ sten  hver Dag; end-
v idere fald t der Regn over stø rre  O m raader den 19.—21., den 
24., 26. og 29.; men Regnen faldt ofte som Tordenbyger og var 
m eget ulige fordelt over Landet; saaledes fik e t O m raade i 
M idt- og V estsjæ lland  og en S træ kning  i det sydlige Jy lland  
og Sønderjy lland (fra V ejle til H øjer) noget over 100 mm, me-
dens nogle m indre O m raader —  langs Jy llands V estkyst, i de t 
østlige Jylland, i N ordvestsjæ lland, paa  M øn og Lolland samt 
en stor Del af Bornholm — fik m indre end 50 mm; for Landet 
som H elhed fa ld t d er gennem snitlig 71 mm, norm alt 64 mm. 
Af de forskellige Landsdele fik i Sam m enligning med N orm a-
len R anders Am t 2 pCt. for lidt, m edens A arhus Amt fik 2 pCt., 
V iborg, Thisted, Ringkøbing og Ribe A m ter ca. 5— 10 pCt., A al-
borg  og H jørring  A m ter ca. 15—20 pCt. og V ejle  Am t og Søn-
derjy lland  ca. 30—35 pCt. for m eget; paa  Ø erne fik Langeland, 
M aribo og Præ stø A m ter og Bornholm ca. 5— 10 pCt. for lidt; 
Samsø og Svendborg Am t fik gennem snitlig den norm ale N ed-
bør, m edens Sorø Am t fik  39 pCt., Frederiksborg  Amt 25 pCt. 
og de øvrige A m ter ca. 10— 15 pCt. for meget. Torden hørtes
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paa 26 Dage, og U vejrene havde adskillige Gange stor U dbre-
delse over Landet.
T em peraturen  v ar i Tiden fra den 1.—5. og fra den 14.—30. 
næ sten  hver Dag over Norm alen, m edens det m ellem liggende 
Tidsrum, fra den  6.—13., havde re t kølig t V ejr. I de varm e 
Perioder naaede de daglige M aksim um stem peraturer oftest op 
m ellem  2 0 °  og 2 8 ° ; de hø jeste  M aksim um stem peraturer, der 
gennem gaaende indtraf den 15.—-17. og den 23.—24., naaede 
næ sten  overalt op m ellem  26 ° og 30 °. M aanedens M iddeltem -
p era tu r b lev  for Landet som H elhed 17,2 °, norm alt 16 °.
Solskinstim em es A ntal b lev  i Jy llan d  gennem gaaende om-
kring  5 pCt. stø rre og paa Ø erne om kring 5 pCt. m indre end 
norm alt.
V inden v ar hyppigst sydvestlig , vestlig  eller nordvestlig , 
undtagen  i Tiden fra den 15.—21., da svage østlige V inde var 
de frem herskende.
A u g u s t  1 9 4 7  v a r usæ dvanlig  varm, tør og solrig. De 
daglige M aksim um stem peraturer naaede hver Dag op over 20 ° 
og paa adskillige Dage op m ellem  25 0 og 3 0 0; M aanedens 
M iddeltem peratur b lev  usæ dvanlig  høj, for Landet som H el-
hed  18,9 °, den hø jeste  M iddeltem peratur for Landet som H el-
hed  i A ugust siden 1874; den hid til hø jeste  v a r 18,5 ° i 1944. 
I K øbenhavn b lev  M aanedens M iddeltem peratur iaa r 19,8 °, 
hv ilke t h er er den  højeste  M iddeltem peratur i A ugust siden 
1846, da den  v ar 20,7 °. M aanedens M iddeltem peratur blev  de 
fleste S teder i Landet m ellem  ca. 3 ° og 4 0 hø jere  end norm alt. 
Den hø jeste  M aksim um stem peratur, der isæ r indtraf den 
15.— 17., naaede de fleste S teder op m ellem  28 0 og 33 °.
N edbørsdagenes A n ta l var gennem snitlig  kun  3, m edens det 
norm ale A ntal er 15. Den 5.—7. faldt d er Regn i S tørstedelen 
af Landet; m en i Resten af M aaneden herskede der uafbrudt 
tø rt V ejr m ange Steder, isæ r i Jy lland; d er faldt dog Byger 
den 18. enkelte  S teder i de t sydlige Jy lland  og paa Fyn, den 
23.— 24. adskillige S teder paa  S jæ lland, F alster og Bornholm og 
den 29. enkelte  S teder paa Lolland og Bornholm.
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M aanedens Regnm æ ngde var usæ dvanlig  lille, isæ r i J y l-
land, hvor d e r de fleste S teder faldt m indre end 10 mm, m ange 
S teder kun  1—5 mm og enkelte  S teder kun en Brøkdel af en 
M illim eter eller overhovedet ingen m aalelig N edbør; i de t 
østlige Fyn og i S tørstedelen af S jæ lland faldt der de  fleste 
S teder mellem 10 og 20 mm, i Sydsjæ lland og paa Lolland- 
F alster ca. 25— 45 mm og paa Bornholm ca. 15—-25 mm; for 
Landet som H elhed faldt der gennem snitlig 14 mm, norm alt 80 
mm, den m indste N edbør for Landet som H elhed i A ugust si-
den 1874. Af de forskellige Landsdele fik  de jydske  A m ter og 
Sønderjylland fra 6 til 13 pCt., de fynske A m ter og Samsø fra 
17 til 20 pCt., de sjæ llandske A m ter fra 17 til 31 pCt., M aribo 
Amt 46 pCt. og Bornholm 28 pCt. af den  norm ale Regnm ængde.
Solskinstim ernes A n ta l var usæ dvanlig  stort; det varierede 
de forskellige S teder mellem 310 og 357 og blev  gennem gaaen- 
de 40—60 pCt. stø rre end norm alt.
S e p t e m b e r  1 9 4 7  fik en usæ dvanlig  høj M iddeltem pera-
tur; for Landet som H elhed blev den 15,5 °, den  højeste  M id-
deltem peratur for Landet som H elhed i Septem ber siden 1874; 
den hidtil hø jeste  v a r 14,7 ° i 1934. T em peraturen  v ar iaar i 
Tiden fra den  1.—22. h v e r Dag over Normalen,- A fvigelserne 
fra denne v a r  ofte m eget store, og de  daglige M aksim um stem -
p era tu re r naaede oftest op m ellem  20 ° og 25 0 og paa enkelte 
Dage endog op m ellem  2 5 °  og 3 0 ° ; den højeste  M aksim um s-
tem peratur, der de fleste S teder indtraf den 16., naaede endog 
paa  en halv  Snes S tationer i Jy lland  op m ellem  30 ° og 32 °. I 
Slutningen af M aaneden, fra  den 23.—30., v a r T em peraturen 
gennem gaaende i N æ rheden  af det norm ale. De laveste  N at-
tem pera tu rer forekom  i Tiden fra den  24.—30., isæ r N æ tterne 
til den 26. og 30.; de naaede paa Indlandsstationerne i Jy lland  
de fleste S teder ned  m ellem  1 0 og 4 ° ,  paa enkelte  S tationer 
dog lid t under F rysepunktet; paa Ø erne naaede de paa  Sta-
tionerne  i Indlandet gennem gaaende ned  mellem ca. 3 0 og 5 °.
O ver store S træ kninger af Landet faldt der Regn den 8.— 10., 
13.— 15., 19.—23. og 28.—30.; men de daglige Regnm ængder var 
ofte smaa. M aanedens R egnm æ ngde var gennem gaaende lille,
4 6 9
isæ r i Nord- og V estsjæ lland, paa  Fyn, Samsø og D jursland, 
hvor der de fleste S teder kun fald t mellem ca. 10 og 25 mm; 
det sydlige S jæ lland og Bornholm fik derim od rigelig Nedbør. 
I Samm enligning med N orm alen fik paa Ø erne Præstø Amt og 
Bornholm ca. 10— 15 pCt. for m eget, m edens Langeland fik 22 
pCt. og de øvrige A m ter og Samsø ca. 40— 65 pCt. for lidt; i 
Jy lland  fik H jørring, Thisted, A alborg, V iborg og Ringkøbing 
A m ter ca. 10—20 pCt. og de øvrige A m ter og Sønderjylland 
ca. 40—50 pCt. for lidt; for Landet som H elhed fald t der gen-
nem snitlig  38 mm, norm alt 57 mm.
Solskinstim ernes A ntal b lev  i Sydjylland, Sønderjylland, paa 
Fyn og i Sydvestsjæ lland  ca. 20—30 pCt. og i de øvrige Dele 
af Landet ca. 10— 15 pCt. stø rre  end norm alt.
V inden v a r hyppigst sydvestlig , vestlig  eller nordvestlig; 
s tæ rk  Blæst eller Storm herskede den 9.— 10. over store S træ k-
n inger af Landet.
Vejrforholdene i Landbrugsaaret 1946— 47 var m eget usæ d-
vanlige, baade m ed H ensyn  til Temperaturforhold, N edbørsfor-
hold og Solskin. V interen var m eget langvarig, streng og ned- 
børsfattig og den fø lgende Sommer langvarig, m eget varm, sol-
rig og regnfattig. I
I efterfølgende Tabeller er d er i Tabel 1 for hver M aaned i 
Landbrugsaaret opført M iddeltem peraturens A fv ig e lse  fra N or-
m alen  for forskellige Dele af Landet. Landbrugsaarets M iddel-
tem peratur b lev  for Landet som H elhed 7,3 °, eller 0,2 ° lavere  
end norm alt.
Som tid ligere omtalt, v a r  V ejre t i O ktober og de to første Ti- 
døgn i N ovem ber tem m elig koldt, adskillige Gange med N atte-
frost. Første F rost indtraf paa enkelte  jydske  Indlandsstationer 
den 1.—3. O ktober, paa  adskillige Indlandsstationer i Jy lland  
og et Par S tationer paa  Fyn og S jæ lland den 10. O ktober og 
paa de øvrige S tationer den 23.—25. O ktober; nogle S tationer 
paa de smaa Ø er og bornholm ske K yststationer fik dog først 
Frost N atten  til den 13. December. I sidste Tidøgn af N ovem -
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v a r T em peraturen  hyppigst noget over N orm alen; herefter 
fulgte en m eget kold Periode, fra den 13.—24. December, med 
re t streng  F rost om N atten; de sidste Dage i D ecem ber v ar 
T em peraturen  a tte r noget over N orm alen.
Vinteren 1947 var m eget langvarig og streng; en Periode 
med streng Frost, d er begyndte  den 1. Januar, blev  vel den 14. 
afbrudt af nogle Dage med m ildt V ejr; m en den 21. Januar 
vend te  K ulden tilbage og herskede indtil M idten  al M arts m ed  
uafbrudt og som  o ftest streng Frost; fra den  15.— 19. M arts var 
det T øvejr om Dagen, m en re t streng  F rost om N atten; i sidste 
Tidøgn af M arts v a r T em peraturen hyppigst lidt lavere  end 
norm alt, og le tte re  N attefrost forekom  nogle Gange de fleste 
Steder.
Under den lange Frostperiode i Jan u ar og Februar faldt 
d er kun ringe Nedbør, og M arkerne var derfor uden Snedæ kke.
Den langvarige og strenge Kulde foraarsagede en Tilfrys- 
ning af Farvandene, der bered te  Skibsfarten m eget store V an-
skeligheder.
M iddeltem peraturen  for de 3 M aaneder, Jan u ar—M arts, blev 
for Landet som H elhed -4- 4,0 °, eller 4V2 ° lavere  end norm alt; 
i den sidste strenge V in ter i 1942 v a r de tilsvarende Tal -4- 
5,4 °og 5,9 °. I Jan u ar—M arts inkl. forekom  der iaar ved  Land-
bohøjskolen  ia lt 70 Døgn med M iddeltem peratur under 0 °, og 
disse Døgns G ennem snitstem peratur v ar -4-5,2°; i 1942 var 
A nta lle t af saadanne Frostdøgn i samme Tidsrum  79 og deres 
G ennem snitstem peratur v a r -4- 6,5 °.
I A pril v a r T em peraturens A fvigelser fra N orm alen i Reg-
len re t m oderate; der forekom  dog N attefrost nogle Gange i 
første og andet Tidøgn, og det samme v a r Tilfæ ldet i Begyn-
delsen af M aj, der de 5 første Dage havde kølig t V ejr.
Sidste N attefrost indtraf paa nogle K yststa tioner og S tatio-
ner paa  de m indre Ø er den 11.— 13. April, i K ystegnene og paa 
Fyn og i Sønderjylland den  19. A pril og paa Ind landsstatio -
nerne i Jy llan d  og Sjæ lland den 3.—5. Maj.
Som m eren var usæ dvanlig  langvarig og varm; den begyndte 
den  7.-—8. M aj, kulm inerede i A ugust m ed en M iddeltem pera-
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vedvarede 3 Uger ind i Septem ber. Der forekom  kun faa og 
forholdsvis kortvarige  Tidsrum  med T em peratur lid t under 
N orm alen, væ sentlig  kun  den  5.— 17. Jun i og den 6.— 13. Juli. 
De daglige M aksim um stem peraturer naaede usæ dvanlig  hyp-
pigt op over 20 ° — ved Landbohøjskolen saaledes paa 103 
Dage — og paa m ange af disse Dage op over 25 °, ved  Land-
bohøjskolen saaledes paa 34 Dage (normalt 15 Dage).
M iddeltem peraturen tor hele T idsrum m et Ira 1. M aj til 30. 
Septem ber b lev tor Landet som H elhed 16,3°, normalt 13,1°, 
den hidtil hø jeste  M iddeltem peratur for Landet som H elhed i 
dette  Tidsrum  siden 1874 v ar 15,0° (i 1937 og 1911).
Den absolut hø jeste  Tem peratur, der m aaltes h er i Landet i 
Landbrugsaaret, v a r 35,5 ° (den 30. Juni), den absolut laveste  
H- 24,1 ° (den 10. M arts).
Tabel 2 indeholder for Landet som H elhed A nta lle t al Dage 
m ed Frost, m ed N edbør og m ed Taage samt Luftens Fugtigheds- 
grad og S k y d æ k k e t, beregnet som Gennem snit af O bservatio-
ner fra ca. 30 S tationer. Som Tabellen viser, v a r Frostdagenes 
A ntal noget stø rre  end norm alt i O ktober, forholdsvis lille i 
N ovem ber og m eget sto rt i Januar, Februar og M arts. N edbørs-
dagenes A ntal v a r forholdsvis lille i O ktober og Jan u ar og 
usæ dvanlig  lille i Februar, M aj og A ugust; hele Landbrugs-
aare t havde kun 74 pCt. af det norm ale Antal. Taage forekom  
hyppigt i M arts. Luftens Fugtighedsgrad var lav  i M aj og 
August, og Skydæ kket v ar forholdsvis sto rt i N ovem ber og 
M arts og usæ dvanlig  lille i M aj og A ugust.
Tabel 3 v iser N edbørsm æ ngden i M illim eter tor hvert A m t 
o. s. v. Landbrugsaaret 1946— 47 tik  den m indste N edbør, der 
hidtil er konsta tere t; for Landet som H elhed faldt d er gennem -
snitlig kun 398 mm Nedbør, hv ilket e r 228 mm eller 36 pCt. 
m indre end norm alt; d e t hid til nedbørsfattigste  Landbrugsaar i 
indevæ rende A arhundrede, L andbrugsaaret 1920— 21, fik dog 
461 mm Nedbør. Af de forskellige Landsdele fik i det nu af-
slu ttede Landbrugsaar Thisted Am t den største  N edbør med 
gennem snitlig 454 mm (236 mm for lidt) og Samsø den m indste
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T abel 3.
1 9 4 6
Nedbør.





















-  s<D <0 ■—1 <0
H jørring  A m t 43 73 31 20 6 46 34 5 40 69 i l 49 427
T histed „ 39 69 40 14 13 66 33 5 52 63 8 52 454
Ringkøbing „ 45 60 40 14 6 59 37 3 55 69 6 55 449
Ribe „ 46 46 27 14 3 52 44 11 56 72 8 42 421
V iborg A m t 40 53 37 15 6 50 35 5 35 67 6 49 398
A alborg „ 34 67 33 14 5 43 29 6 35 73 8 47 394
Randers „ 30 51 24 13 5 63 26 1 28 60 9 26 336
A arhus rr 35 44 23 13 4 65 43 6 37 66 5 35 376
V ejle „ 40 41 26 13 2 66 55 14 49 88 6 40 440
Samsø ................. 32 30 16 12 2 63 34 12 33 55 13 23 325
O dense A m t 39 32 21 10 1 64 42 21 38 66 13 17 364
Svendborg „ 37 31 22 10 2 72 40 27 41 65 15 29 391
Langeland ......... 24 20 13 4 1 47 44 25 38 56 18 40 330
H olbæ k A m t 32 33 19 13 3 48 33 18 41 68 12 20 340
Sorø „ 29 31 21 12 3 60 33 23 36 85 16 30 379
Frederiksborg  „ 21 39 19 16 2 62 32 13 26 84 15 26 355
K øbenhavns „ 24 39 19 13 2 56 37 18 48 68 17 27 368
Præ stø 32 24 22 11 3 69 33 24 43 59 22 54 396
M aribo Amt 30 24 24 11 3 75 35 27 30 57 32 44 392
V estjy lland  . . . . 43 62 35 16 7 56 37 6 51 68 8 50 439
Ø s t jy l l a n d ......... 35 51 1 29 14 4 57 38 6 37 71 7 39 388
Sønderjy lland  . . 50 36 25 16 1 73 45 22 42 94 6 38 448
Fyn ...................... 33 28 18 9 2 62 40 21 38 61 15 27 354
S jæ lland ............ 28 33 20 13 3 59 34 19 39 73 16 31 368
L olland-Falster . 30 24 24 11 3 75 35 27 30 57 32 44 392
D anm ark:
1946—47 ............. 36 39 25 13 3 64 38 17 40 71 14 38 398
Norm. (40 Aar) . 66 53 58 44 34 41 40 42 47 64 80 57 626
Afv. i pC t............—45 —26 —57 —70 —91 + 5 6 —5 —60 — 15 +  11 —82 —33 —36
Bornholm ........... 38 59 21 35 15 70 35 26 23 49 19 62 452
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med gennem snitlig 325 mm (196 mm for lidt). I Sam m enligning 
med N orm alen fik i Jy lland  Randers og A arhus A m ter 43 pCt., 
Ribe Am t 42 pCt., Sønderjy lland og V iborg Am t 38 pCt., V ejle 
og Ringkøbing A m ter henholdsvis 37 og 36 pCt., Thisted og 
A alborg A m ter henholdsvis 34 og 35 pCt. og H jørring Amt 30 
pCt. for lidt; paa  Ø erne fik Langeland gennem snitlig  43 pCt., 
O dense og Frederiksborg  A m ter 39 pCt., Svendborg Am t og 
Samsø 38 pCt., H olbæ k og K øbenhavns A m ter henholdsvis 36 
og 35 pCt., M aribo Amt 32 pCt., Sorø og Præ stø A m ter 30 pCt. 
og Bornholm 19 pCt. for lidt.
Som tid ligere omtalt, havde O ktober, der efterfulgte den 
usæ dvanlig  regnrige Septem ber 1946, kun faa  N edbørsdage og 
lille Nedbør, for Landet som H elhed 45 pCt. m indre N edbør end 
norm alt; derim od havde N ovem ber u stad ig t V e jr med forholds-
vis m ange N edbørsdage, navnlig  i Jy lland; men de daglige N ed-
børsm æ ngder v ar i Reglen re t m oderate, hvorfor M aanedens 
N edbør gennem gaaende blev  lille, undtagen i det nordlige J y l-
land og paa  Bornholm, hvor der faldt rigelig  N edbør; Landet 
som H elhed fik 26 pCt. m indre end norm alt.
1 V interm aanederne  — Decem ber, Jan u a r og F ebruar — var 
N edbøren lille, i Februar endog usæ dvanlig  lille; i d isse  3 M aa- 
neder tilsam m en (Tab. 4) fik Landet som H elhed den m indste  
Nedbør i de sidste 70 Aar, nem lig kun 41 mm, e lle r 30 pCt. af 
N orm alen; den hidtil m indste N edbør i dette  Tidsrum  v a r 61 
mm (i 1890—91). I Decem ber faldt N edbøren som Regn, u nd ta -
gen i den kolde Periode, da  den hyppigst faldt som Sne eller 
Slud (den 14.— 15. og 18.— 19.); den  væ sen tligste  Del af J a -
nuar-N edbøren faldt de fleste S teder som Regn eller Slud i de 
milde Dage om kring M aanedens Midte,- i den langvarige F rost-
periode i sidste Tidøgn af Jan u ar og i hele F ebruar faldt den 
som Sne, m en i saa sm aa M ængder, at der ik k e  dannedes noget 
S n ed æ kke  paa M arkerne.
M arts havde ustad ig t V ejr med m ange N edbørsdage; i F rost-
perioden  i M aanedens første H alvdel faldt N edbøren som Sne, 
og der dannedes i B egyndelsen al M aaneden et Sn ed æ kke  paa 
M arkerne, der de fleste Steder først var sm elte t om kring den
20.; Sneen faldt nogle Gange under stæ rk  Blæst, der foraar-
32
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Tabel 4. Nedbør. (Millimeter.) *I















































V iborg Am t . 58 140 —59 197 334 —41
A alborg rr 52 130 — 60 198 322 — 38
R anders „ 42 128 —67 150 315 —52
A arhus „ 40 142 —72 192 346 —45
V ejle » • 41 155 —74 252 355 —29
Sønderjy lland 42 159 —74 247 374 — 34
S a m s ø ............. 30 109 —72 170 279 —39
O dense Am t . 32 131 —76 197 314 —37
Svendborg „ 34 139 —76 217 328 —34
Langeland . . . 18 123 —85 221 307 —28
H olbæ k A m t . 35 109 —68 192 293 —34
Sorø ir • 36 114 —68 223 296 —25
Frederiksborg n • 37 117 —68 196 327 —40
K øbenhavns il 34 120 —72 215 313 —31
Præ stø „ . 36 120 — 70 235 305 — 23
M aribo Am t . 38 125 —70 225 309 —27
Bornholm . . . . 71 126 —44 214 284 —25
D anm ark . . . . 41 136 —70 218 330 —34
sagede Snefygning og T rafikvanskeligheder; i M aanedens sid-
ste H alvdel faldt N edbøren som Regn eller Regn b landet med 
Sne. N edbørsm æ ngden v ar gennem gaaende stor; Landet fik 
gennem snitlig 56 pCt. m ere end normalt.
I A pril faldt N edbøren væ sen tlig t i M aanedens første og sid-
ste Tidøgn; M ængden v ar de fleste S teder noget m indre end 
N orm alen, for Landet som H elhed 5 pCt. m indre end denne.
a
Som m eren indeholdt 2 m eget langvarige Tørkeperioder m ed  
varm t og solrigt V ejr, i M aj og August.
Den første Tørkeperiode varede  m ange S teder i Jy lland  fra 
den 1. eller 2. M aj til den 4. Jun i; d er fa ld t vel i dette  Tids-
rum  Regn den 24. nogle S teder i d e t sydlige Jy lland  og paa 
D jursland og den 27. over større S træ kninger; m en disse Regn-
m æ ngder v ar næ sten  overalt m eget smaa. M aj M aaneds Regn-
m ængde var, som om talt, i Jy lland  de fleste S teder m indre 
end 10 mm, m ange S teder kun  1—5 mm og nogle S teder kun 
en Brøkdel af en M illim eter. I Sønderjy lland og paa  Ø erne 
faldt d er Regn over stø rre  S træ kninger den  24. og nogle Ste-
der paa  S jæ lland og Bornholm tillige den 27.; men disse Regn-
m æ ngder v ar gennem gaaende re t m oderate, undtagen paa  Lol-
land, hvor de de fleste S teder beløb sig til ca. 10—20 mm. I 
hele M aj fik, som omtalt, Bornholm 76 pCt., M aribo Amt 66 
pCt., de sjæ llandske og fynske A m ter fra ca. 35—60 pCt. og 
Landet som H elhed 40 pCt. af den  norm ale Regnm ængde.
I Jun i faldt der vel Regn over stø rre  S træ kninger af Landet 
den 5.—9., 11.— 12., 15.-—16. og 22.-—24.; men de daglige Regn-
m æ ngder var i Reglen re t m oderate; S lutningen af M aaneden 
havde m eget varm t Solskinsvejr. M aanedens N edbør v a r m in-
dre end N orm alen i S tørstedelen  af Landet, navnlig  i det øst-
lige Jylland, i N ordøstsjæ lland, paa Lolland-Falster og Born-
holm, der fik ca. 25— 45 pCt. for lid t Regn; V est og Sydjylland 
fik derim od rigelig  Regn, ca. 10—30 pCt. m ere end norm alt. 
Landet som H elhed fik gennem snitlig 15 pCt. for lidt. I Ju li 
fik Landet som H elhed derim od 11 pCt. m ere Regn end nor-
malt; men Regnen faldt ofte som T ordenbyger og v ar derfor 
m eget ulige fordelt; G ennem snitsnedbøren v a r i de fleste Am-
te r større  end norm alt, men Præ stø og M aribo A m ter fik dog 
ca. 10 pCt. for lidt.
Som m erens anden langvarige Tørkeperiode varede m ange  
Steder ira den 8. A u gust til den  7. Septem ber og en ke lte  S te -
der i Jylland endog fra den 30. Juli til den  7. Septem ber; der 
faldt dog Byger den 18. enkelte  S teder i det sydlige Jy lland  og 
Fyn, den 24. adskillige S teder paa Sjæ lland, Falster og Born-




m ei^d e  gav de fleste S teder kun  m indre Regnm ængder. Som 
omtalt, v ar A ugusts Regnm æ ngde usæ dvanlig  lille, for Landet 
som H elhed kun 18 pCt. af den norm ale.
I Septem ber faldt der efter den 7. af og til Regn over store 
S træ kninger af Landet; men de daglige R egnm æ ngder v a r ofte 
smaa, og M aanedens Regnm ængde blev  derfor lille de fleste 
Steder; Landet som H elhed fik 33 pCt. m indre end norm alt.
I hele Tidsrum m et A pril—Septem ber inkl. (Tab. 4) fik Lan-
det som H elhed kun  218 mm N edbør, eller 34 pCt. m indre end 
norm alt; Randers Am t fik  den m indste N edbør med 150 mm, 
eller 52 pCt. for lidt; iøvrig t fik i d e tte  Tidsrum  i Jy lland  A ar-
hus Amt 45 pCt., V iborg Amt 41 pCt., V ejle Amt 29 pCt, og 
de øvrige A m ter og Sønderjy lland fra 34—38 pCt.- for lidt; paa 
Ø erne fik Bornholm, M aribo, P ræ stø og Sorø A m ter ca. 25 pCt. 
og de øvrige A m ter og Samsø ca. 30—40 pCt. for lidt.
Tabel 5 v iser V indhyppigheden  i Procent i de enkelte Maa- 
neder og hele Landbrugsaaret; d e tte  fik et O verskud paa 13 
pCt. af V inde fra H orisontens østlige H alvdel og et tilsvarende 
U nderskud af V inde fra  dens vestlige H alvdel; d e t v a r  i Maa- 
nederne O ktober, Januar, Februar, M aj og A ugust, at V inde
T abel 5. V indhypp ighed  for he le Landet. (Procent.)
N NØ 0 sø s SV V NV Stille
O ktober 1946 . . . .  12 21 15 18 5 5 8 13 3
N ovem ber tt . . . .  3 7 13 23 22 21 6 3 2
D ecem ber tt . . . .  2 4 16 29 21 19 5 2 2
Jan u a r 1947 . . . .  8 14 18 34 7 8 6 4 1
F ebruar ff . . . .  3 24 49 15 2 3 1 1 2
M arts n . . . .  5 8 18 17 11 14 14 9 4
A pril II . . . .  2 2 3 5 14 29 31 12 2
M aj . . . .  3 14 31 21 8 5 6 6 6
Jun i . . . .  4 5 10 14 10 17 20 15 5
Ju li . . . .  4 7 7 7 9 20 26 16 4
A ugust „ . . . .  16 20 11 7 4 6 11 19 6
Septem ber tt . . . .  6 8 6 6 12 22 23 13 4
A lle 12 M aaneder . . 6 11 17 16 10 14 13 10 3
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fra de østlige R etninger forekom  betydelig t hyppigere end nor-
malt; A pril havde derim od et O verskud paa 33 pCt. af de syd-
vestlige og vestlige V inde tilsam m en og et lignende U nder-
skud af V inde fra de østlige Retninger.
Tabel 6 indeholder Solskinstim ernes A nta l i de enkelte M aa- 
neder og hele Landbrugsaaret, endvidere det sam lede A ntal i 
T idsrum m et April—Septem ber inkl. sam t nogle N orm alvæ rdier, 
der for de forskellige S tationer er beregnet som M iddelvæ rdier 
af Solskinsregistreringer i ca. 20— 35 Aar. Landbrugsaaret var 
usæ dvanlig  solrigt; de fleste S teder blev  A nta lle t af Solskins-
tim er ca. 15—20 pCt. — paa Lolland-Falster dog kun 10 pCt. — 
større end norm alt. Af E fteraars- og V in term aanederne havde 
O ktober, Jan u ar og Februar forholdsvis m eget Solskin, m edens 
Novem ber, D ecem ber og M arts havde forholdsvis lidt; i April 
v ar A ntallet af Solskinstim er lidt m indre end norm alt. M aj og 
A ugust havde usæ dvanlig  mange Solskinstim er, M aj gennem -
snitlig ca. 40 pCt. og A ugust gennem snitlig ca. 50 pCt. flere 
end norm alt; i Jun i og Ju li beløb A fvigelsen fra N orm alen sig 
de fleste  S teder kun  til ca. 5— 15 pCt., m edens Septem ber fik et 
O verskud, der de fleste S teder v a r paa ca. 15—30 pCt. I hele 
Tidsrum m et A pril—Septem ber inkl. v ar A ntalle t af Solskinsti-
m er de forskellige S teder ca. 15— 25 pCt. større end norm alt.
